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理科教師塾アンケート性別 （男 ・ 女） 教師の経験年数（ ）年
I 次の質問を読み，該当する項目に0をしてください。
(1)理科が苦手だ
①J園常に当てはまる ②どちらかといえば当てはまる ③どちらかといえば当ては主らない ④全く当ては主らない
(2)得意な理科の分野を教えてください（複数選択可）
①物理分野 ②科学分野 ③牛物分野 ④地学分野 ⑤牡にない
(3)苦手な理科の分野を教えてください。（複数選択可）
①物理分野 ②科学分野 ③牛物分野 ④地学分野 ⑤特にない
(4)理科の実験内容そのものが面白いと思えない






※ (5) ~ (9)の選択肢は (4) と同じ
m 質問を読んで，該当する番号に0をしてください
(1) 「食塩が水に溶ける様子を観察する」の観察実験の指導は自信がある。





























































































ほ） il lei m 
非常に どちらかといえば どちらかといえば 全く FO, 65) p 多重比較
当てはまる 当てはまる 当てはまらない 当てはまらない
(N c6) (N°321 (N = 25) (N = 6)
1-4 理科の実験内容そのものが面白いと思えない 3 17 3 34 3 48 4 00 2 38 
0 25 0 1 0 12 0 25 
1-5 理科の現象そのものの理解が十分ではない 1 83 2 09 2 40 3 67 
0 23 010 0 1 0 23 
14 63 ＊＊＊ a< d, b < d,c < d 
1-6 理科の実験そのものを学ぶ機会が少なかった 1 83 213 2 72 3 33 6 44 ＊ a < d, b < c, c < d 
0 75 0 83 0 74 0 82 
1-7 実験器具が十分に揃っていれば、 3 50 2 88 2 76 1 50 
満足な実験ができる自信がある 0 26 0 1 0 13 0 26 
10 59 ＊＊＊ a〉d,b〉d,G > d 
1-8 実験の準備、予備実験に時間がかかるのが苦痛だ 1 83 I 91 2 56 2 67 3 59 ＊ b < G
0 35 015 0 17 0 35 
1-9 顕微鏡の使い方を把握している 2 67 2 09 2 00 1 67 3 64 ＊ a> d 
0 22 010 0 1 0 22 
1-10 ガスバーナーの使い方を把握している 2 67 219 2 12 1 83 
0 26 0 1 0 13 0 26 
1 88 
1-11 理科の指導力を伸ばしたい 1 33 I 59 I 44 1 67 0 59 
0 25 0 1 0 12 0 25 
靭理苔野ば積朽 科学苔野 (fl}惹｝ 杢藉努野て得意う 珪学努野て得惹う 特しなし
'1J O) f:J ES) F tJ O) !:JES) F ~OJ f:J ES) F ~OJ /f ESJ F ~OJ 
非選択 選択 Cl. 69) 非遺択 選択 Cl. 69) 非選択 選択 (1, 69) 非選択 選択 (1, 69) 非選択
(N = 6) (N = 5) (N = 63) (N = 8) (N = 40l (N = 31) (N = 68) (N = 3) (N = 42) 
1-4 理科の実験内容そのものが面白い 3 45 3 20 077 
3 38 3 88 
4 65 
3 35 3 55 
I 77 
3 44 333 
0 08 
3 55 
と思えない 0 61 0 84 0 63 0 35 0 66 0 57 0 63 0 58 0 59 
1-5 理科の現象そのものの理解が十分 2 33 2 40 0 04 
2 21 3 38 
2373-





ではない 0 75 0 55 0 65 0 52 0 81 0 64 0 74 0 58 0 71 
1-6 理科の実験そのものを学ぶ機会が 2 44 2 40 0 01 
2 35 3 13 
5 76* 
2 35 2 55 
0 87 
2 43 267 
0 21 
2 60 
少なかった 0 88 I 14 0 86 0 83 0 92 0 85 0 90 0 58 0 89 
1-7 実験器具が十分に揃っていれば、 276 2 60 0 18 
2 86 1 88 
1291 .. 
2 68 2 84 
0 75 
2 74 3 00 
0 32 
2 62 
満足な実験ができる自信がある 0 75 I 34 0 74 0 64 0 86 0 69 0 78 I 00 0 82 
1-8 実験の準備、予備実験に時間がか 2 26 I 60 2 32 
2 17 2 50 
0 85 





かるのが苦癒だ 0 95 0 55 0 94 0 93 0 91 0 99 0 95 0 58 0 96 
1-9 顕微鏡の使い方を把捏している 2 05 2 40 1 68 
2 13 1 63 
5 40* 
2 10 2 03 
0 23 
2 09 167 
1 46 
I 98 
0 54 I 14 0 58 0 52 0 67 0 48 0 59 0 58 0 60 
1-10 ガスパーナーの使い方を把握して 2 14 2 40 077 
2 19 1 88 
171 





いる 0 63 0 89 0 62 0 83 0 69 0 60 0 65 0 58 0 66 
1-11 理科の指導力を伸ばしたい I 50 I 80 1 14 
151 1 63 
0 26 





0 53 I 30 0 59 0 74 0 68 0 51 0 61 0 58 0 67 
物理苔野（吾手） 科苧苔野（苦手｝ 互物苔野（苦手｝ 地苧苔野（苦手｝
~01 !;(ES) F ~01 !;(ES) F ~01 !;(ES l F ~01 !;(ES) F 
非選択 選択 d. 69) 非選択 選択 0, 69) 非選択 選択 (1, 69) 非選択 選択 0, 69) 
(N=30) (N=41) (N=42) (N=29) (N=57) (N=14) (N = 5 3) (N = 1 8)
1-4 理科の実験内容そのものが面白い 3 50 3 39 0 53 
3 50 3 34 
1 05 
342 3 50 
018 
347 3 33 
0 65 
と思えない 0 68 0 59 0 63 0 61 0 63 0 65 0 64 0 59 
1-5 理科の現象そのものの理解が十分 2 70 2 07 15 1材＊
2 48 2 14 
3 77 2 28 2 57 I 78 2 30 2 44 0 50 
ではない 0 79 0 57 0 80 0 58 0 75 0 65 072 0 78 
1-6 理科の実験そのものを学ぶ機会が 2 63 2 29 2 60 
2 67 2 10 
7 51祝
2 39 2 64 
0 94 
2 47 2 33 
0 32 
少なかった 0 89 0 87 0 87 0 82 0 90 0 84 0 91 0 84 
1-7 実験器具が十分に揃っていれば、 2 53 2 90 3 97 
2 55 3 03 
7 13祝
2 77 2 64 
0 30 
2 75 2 72 
0 02 
満足な実験ができる自信がある 0 94 0 62 0 80 0 68 0 73 I 01 0 76 0 89 
1-8 実験の準備、予備実験に時間がか 2 37 2 10 1 43 
2 29 2 10 
0 64 
2 19 2 29 
0 1 
2 21 2 22 
0 00 
かるのが苦痛だ 1 OJ 0 83 0 97 0 90 0 93 0 99 0 93 I 00 
1-9 顕微鏡の使い方を把握している 2 03 2 10 0 20 
1 98 2 21 
2 65 
2 05 2 14 
0 26 
2 08 2 06 
0 02 
0 67 0 54 0 64 0 49 0 55 0 77 0 58 0 64 
1-10 ガスバーナーの使い方を把握してい 2 13 2 17 0 06 
2 10 2 24 
0 87 
2 14 2 21 
0 15 
2 15 2 17 
0 01 
る 0 73 0 59 0 76 0 44 0 64 0 JO 0 63 0 JI 
1-11 理科の指導力を伸ばしたい 1 60 I 46 0 88 
1 60 I 41 
1 55 
151 I 57 
012 
151 I 56 
0 08 




















































































④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ① ② ③ 
経験年数
12 00 02 02 05 23 06 00 
1-1理科苦手
14 15 . 26* 18 24 09 12 . 26* 
1-4理科の実験内容そのものが面白いと思えない
-12 -. 35* -05 04 -08 -03 02 07 
1-5理科の現象そのものの理解が十分ではない
06 13 15 1 22 12 . 27* 15 
1-6理科の実験そのものを学ぷ機会が少なかった
08 00 08 03 21 1 22 08 
1-7実験器具が十分に揃っていれば、満足な実験が
-03 -05 -31* -. 29* -27* -10 -21 -12 できる自信がある
1-8実験の準備、予懺実験に時間がかかるのが苦痛
15 15 12 13 12 -04 10 15 だ
1-9顕微鏡の使い方を把握している
06 -03 -. 27* -19 -23 04 00 -13 
1-10ガスバーナーの使い方を把握している
05 -12 -20 -14 -16 16 05 -12 
1-11理科の指追力を伸ばしたい
















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
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